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w  którym  seniorom przyjdzie  żyć,  aby  uczynić  je  jak  najbardziej  przyjaznym. 










niej  dostrzegane  i  analizowane,  szczególnie  w  ostatnich  latach.  Na  ten  temat 



















kowań  przemian  społeczno-demograficznych,  zachodzących w  obrębie  postso-
cjalistycznych osiedli mieszkaniowych Łodzi w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. 
Z kolei Mariusz Lamprecht, wykorzystując wskaźnik lokalizacji, ocenił strukturę 
demograficzną w strefie wielkomiejskiej w nawiązaniu do zagrożenia najstarszej 
części populacji segregacją przestrzenną.   
Powyżej zarysowane problemy uzupełnia tekst Anny Urbaniak, która na przy-
kładzie młodych emerytów z Krakowa zastanawia się nad wewnętrznym zróżni-
cowaniem tej grupy seniorów oraz ukazuje modele wykorzystywania przez nią 
czasu wolnego. 
Druga część tomu obejmuje artykuły o odmiennej tematyce. Pierwszy z nich, 
przygotowany przez Jerzego Dzieciuchowicza  i ponownie Karolinę Dmochow-
ską-Dudek, poświęcono strukturze przestrzennej działek ewidencyjnych w Łodzi. 
Zawarto w nim analizę zróżnicowania kształtów parcel w Łodzi z wykorzysta-
niem autorskiej metody J. Dzieciuchowicza. Wyniki badania zwieńczono typolo-
gią działek.
W ostatnim z artykułów tomu, Tomasz Figlus oraz Katarzyna Staniek podjęli 
się analizy wiejskiego krajobrazu kulturowego podłódzkiej gminy Dobroń. Pro-
wadzone przez nich w duchu geografii historycznej rozważania dotyczą genezy  
i współczesnego stanu materialnych elementów dziedzictwa, dokumentując ślady 
wielokulturowości tego obszaru dla obecnego i przyszłych pokoleń. 
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